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Figure 1: Valid candidates
2. SELECTION CRITERIA
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2.1 Choice of a candidate triangle for a boundary edge
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Figure 3: A sliver
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2.2 Selection of candidates
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3.1 Stitching of a triangle
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Figure 4: A difficult case at first sight
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Figure 5: Hand
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Figure 8: Engine Figure 9: Hypersheet
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